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RESUMEN   
El tema de investigación tiene como objetivo, describir los factores que afectan 
la evasión tributaria en los comerciantes de la plaza ferial internacional del 
altiplano San José, Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca. El estudio es 
descriptivo porque tiene el propósito de estar al tanto de los factores que influyen 
en la evasión de tributos.  
 
 De manera similar, corresponde al plan de investigación no 
experimental ya que ha estado observando y analizando problemas existentes. 
El cuestionario es el instrumento que se utilizó como una herramienta de 
investigación y la encuesta es la técnica que se utilizó en el presente estudio. 
Para la aplicación de estas herramientas, 357 comerciantes consideraron por 
primera vez el uso de la muestra, dejando 185 para esta encuesta. 
 
 De esta forma, fue posible encontrar que el índice de relación entre 
factores económicos, sociales y culturales son del desconocimiento de las 
regulaciones tributarias, ignorando procesos tributarios y obteniendo beneficios 
propios en la plaza San José Base de Juliaca. El desconocimiento es en el 90%, 
75% y 80% respectivamente. En este sentido, la relación entre los factores y la 
evasión tributaria de los comerciantes es del 80%. 
 
Palabras clave: Incidencia, evasión, desconocimiento, normas tributarias, 
procesos tributarios, beneficios propios. 
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ABSTRACT 
The objective of the investigation is to describe the aspects that affect tax evasion 
in the merchants of the international fairgrounds of the San José highlands, Base 
II, Sector 3 of the city of Juliaca. The study is descriptive because it has the 
purpose of being aware of the aspects that influence tax evasion. 
Similarly, it corresponds to the non-experimental research plan since it has been 
observing and analyzing existing problems. The questionnaire is the instrument 
that was used as a research tool and the survey is the technique used in the 
present study. For the application of these tools, 357 merchants considered the 
use of the sample for the first time, leaving 185 for this survey. 
 In this way, it was possible to find that the index of relationship between 
economic, social and cultural aspects are ignorance of tax regulations, ignoring 
tax processes and obtaining benefits in the Plaza San José Base de Juliaca. 
Ignorance is 90%, 75% and 80% respectively. In this sense, the relationship 
between the aspects and the tax evasion of the merchants is 80%. 
Key words: Incidence, evasion, ignorance, tax rules, tax processes, own 
benefits. 
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INTRODUCCIÓN 
En nuestro país es esencial asumir con responsabilidad la obligación tributaria, 
porque, es la fuente para su mejoramiento y desarrollo. Los servicios y obras 
públicas se pagan con los ingresos tributarios; Pero evitar pagarlos es una de las 
principales razones del retraso de nuestro de nuevos proyectos en nuestro país. 
 
La Ciudad de los Vientos, no es ajena a este hecho, ya que una gran 
cantidad de mayoristas y minoristas están vendiendo ropa, ferretería, utensilios 
de cocina, electrodomésticos, entre otros. Aquellos que evaden los impuestos 
requeridos por el Estado, se distribuyen en los pabellones dentro de la plaza 
ferial internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de 
Juliaca. 
 
Igualmente, el comercio realizado en la plaza San José Base II de la 
ciudad de Juliaca no emite comprobantes de pago, no lleva contabilidad, pero 
tampoco quiere restar sus ganancias en pagos de tributos, más bien incrementar 
su fluidez económica. 
 
Después de la encuesta con algunos comerciantes de esta plaza 
internacional, se han alcanzado tres factores principales que afectan la evasión 
significativamente en la evasión de tributos. 
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El factor económico comienza cuando el comerciante organiza la 
inversión de su dinero en más productos y obtiene así mayores ganancias, 
también este factor está relacionado con los gastos para el cuidado de su salud. 
 
Sin embargo, los negociantes de la plaza San José, no consideran los 
gastos de salud una prioridad, Entonces, cuando están en el dilema de pagar o 
no, eligen no hacerlo, y de esta forma no disminuyen sus ingresos.  
 
En el factor social incluye el conocimiento aceptable de la condición social 
del contribuyente, se observa que los comerciantes tienen una mayor aceptación 
de su condición social.  
 
Mientras tanto, cuando interactuamos con los comerciantes, no nos 
damos cuenta de que la mayoría de ellos no tienen estudios y han preferido 
dedicarse al comercio para obtener más ganancias y bienes, y así poder brindar 
la mejor calidad de vida a sus familias. 
 
El tercer factor corresponde a la parte de la cultura tributaria, por el 
desconocimiento del sistema tributario. La mayoría de asociados de la plaza San 
José no lo conocen adecuadamente. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
“La evasion tributaria es uno de los principales obstaculos para la situacion 
financiera que se viene demostrando en los paices de america latina” 
(Gómez & Morán, 2016).  
 
Se ha visto que en toda latino america existe evasion por parte de 
las diferentes empresas, sean estas grandes, medianas y pequeñas, con 
ello merma los ingresos al estado. 
 
De aquí podemos deducir que la mayoría de los comerciantes 
usualmente ponen cualquier pretexto para no pagar los tributos cayendo 
así a la evasión tributaria.  
 
La comercialización ilegal e informal son una actividad muy delicada 
de la economía que en Perú se lleva a cabo principalmente por medios 
ambulatorios que existe en todas las ciudades de América Latina. 
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La evasión tributaria es el resultado de un mercadeo informal, en la 
ciudad de Juliaca lo da la mayoría de las familias; Demostrado en el trabajo 
de sus hombres, más dedicado al marketing en diferentes áreas. Se 
observan algunas migraciones de pequeñas áreas rurales y las cantidades 
aumentan gradualmente; Por otro lado, los bienes son iguales al original, 
que se venden a precios más bajos. 
 
El entorno real atrae a mucha gente para encontrar nuevas fuentes 
de ingresos, dentro de estas posibilidades está creando una empresa que 
puede crear una unidad productiva con un poco de energía, esfuerzo y la 
necesidad de éxito. Dentro de esta área comercial, hay muchas maneras 
de tener un negocio individual y/o afiliado. 
 
La formalización en un entorno económico social que vive nuestra 
ciudad de Juliaca depende significativamente de la demanda y la clientela 
así mismo de la competencia. Los instrumentos que se utilizarían para 
estas actividades el precio la distribución y lo más importante la 
comunicación.  
 
En consecuencia, en el presente trabajo de estudio que se pretende 
concientizar a los comerciantes de La Plaza San José la formalización para 
que el índice de evasión de tributos en la ciudad de Juliaca disminuya.  
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En Puno, resolver la evasión de tributos es una tarea muy difícil, por 
lo que la administración tributaria se enfrenta a un problema serio con 
respecto a los niveles de recaudación de tributos. 
 
Juliaca se caracteriza por ser comercial, y es considerada el centro 
comercial del sur de Perú, es por eso que vemos una serie de bancos 
comerciales, cajas de ahorros municipales y otras agencias bancarias con 
créditos macro y micro, que fomentan el comercio formal, pero aún más 
comercio informal 
 
El trabajo comercial esta exclusivamente situado en los mercados 
mayoristas, donde se genera la recaudación de la venta de mercadería de 
contrabando de esta manera el vendedor no paga ningún tipo de impuestos. 
La Plaza mayorista internacional de San José, reúne a comerciantes 
dedicados a una amplia variedad de negocios informales 
 
1.1.1 Problema general 
¿Cuál son los factores que inciden en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la Ciudad de Juliaca, periodo 2017? 
 
1.1.2 Problemas específicos 
¿Cuáles son los factores económicos que inciden en la evasión 
tributaria en los comerciantes de la plaza ferial internacional del 
altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca? 
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¿Cuáles son los factores sociales que inciden en la evasión tributaria 
en los comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca? 
 
¿Cuáles son los factores culturales que inciden en la evasión 
tributaria en los comerciantes de la plaza ferial internacional del 
altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca? 
 
1.2 . OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo general 
Describir cuales son los factores que inciden en la Evasión Tributaria 
en los comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca periodo, 2017. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
Conocer el factor económico que incide en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca. 
 
Describir el factor social que incide en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca. 
 
Describir el factor cultural que incide en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El desarrollo de esta investigación se adapta a los factores que inciden en 
la evasión tributaria de los comerciantes, debemos tener presente la 
evasión es muy importante en el desarrollo del estado peruano ya que el 
pago de impuesto es un pilar para el progreso y desarrollo de nuestro país, 
y al encontrar cuales son los principales factores estaríamos contribuyendo 
y ampliando el conocimiento referente a los factores tributarios. 
 
Con esta investigación describe los diferentes factores que inciden 
en la evasión tributaria en los comerciantes de la plaza ferial internacional 
del altiplano San José base 2, de la ciudad de Juliaca, para lo cual 
utilizaremos el método científico, al terminar este trabajo contribuiremos 
en mostrar cómo se encuentra los diferentes factores que conlleva la 
evasión tributaria en los comerciantes. 
 
El presente trabajo posee una importancia invaluable puesto que 
sus resultados ayudarán a los organismos pertinentes a conocer cuáles 
son los factores que acarrean la evasión de los tributos. 
 
1.4.  HIPÓTESIS 
1.4.1. Hipótesis general 
Existen factores que inciden en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, periodo 2017. 
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1.4.2 Hipótesis específicos 
El factor económico incide en la evasión tributaria en los comerciantes 
de la plaza ferial internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 
de la ciudad de Juliaca. 
 
El factor social determina la evasión tributaria de los comerciantes de 
la plaza ferial internacional del altiplano San José Base ii, Sector 3 de 
la ciudad de Juliaca. 
 
El factor cultural incide en la evasión tributaria en los comerciantes de 
la plaza ferial internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 de 
la ciudad de Juliaca. 
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1.5.  VARIABLES 
1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   
MATRIZ DEL PROBLEMA 
 
VARIABLE 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
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1.1. Factor económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Tenencia de cuentas por pagar 
significativas. 
1.1.2. Gasto significativo de dinero en 
compras. 
1.1.3. Incidencia de costos significativos de 
salud. 
1.1.4. Percepción de buenos ingresos 
económicos. 
1.1.5. Deseo de obtener de mayores 
ingresos. 
1.1.6. Deseo del uso ventajoso de todo el 
dinero. que percibo. 
1.1.7. Generando dinero de liquidez. 
 
1.2. Factor social 
1.1.1. Percepción aceptable del estado 
social del contribuyente. 
1.1.2. Percepción aceptable de nivel 
educativo del contribuyente. 
1.1.3. Percepción de un origen social 
aceptable para los contribuyentes. 
 
 
 
 
1.2. Factor cultural 
 
 
 
1.2.1. Conocer el sistema virtual de la 
Superintendencia Nacional de adunas 
y de Administración Tributaria 
(SUNAT). 
1.2.2. Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
1.2.3. Percepción favorable de la 
Superintendencia Nacional de adunas 
y de Administración Tributaria 
(SUNAT). 
1.2.4. Desconocimiento de emisión de 
comprobantes mayores a S/. 5.00. 
1.2.5. Desconocimiento de emisión diaria por 
ventas menores a S/. 5.00. 
1.2.6. Desconocimiento del registro de los 
ingresos y egresos. 
1.2.7. Desconocimiento de declaración de 
impuestos Desconocimiento de 
liquidación de impuestos. 
1.2.8. Desconocimiento del cálculo de los 
tributos 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Es importante describir referencias de investigación, en donde quienes 
realizaron el trabajo de investigación adquirieron ideas, conocimientos y 
muchas informaciones relacionadas con el tema de estudio, entre tales 
citamos a: 
 
2.1.1. Nacionales  
Mamani Molleapaza (2016) investigo a Los mecanismos 
implementados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) y su relación con las causas de la 
evasión fiscal… y señala: “El uso de mecanismos por parte de la 
administración tributaria es débil y está negativamente relacionado 
con las causas de la evasión de tributos. La evasión fiscal no está 
vinculada a los mecanismos de incentivo. En cuanto a los 
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mecanismos preventivos y represivos de la administración tributaria, 
se concluye que existe una relación muy débil y negativa”. 
 
Gonzales E. C., (2014) investigo la Incidencia de la evasión 
tributaria en el Crecimiento Económico en un mercado de Piura, 
concluyendo: “Que existe un crecimiento económico negativo… En el 
caso de juicios tributarios, se alega que el efecto adverso en los 
comerciantes fue 63% motivado por ricos, que es 20% del competidor 
del deudor y 17% del trabajo informal y formalismo negativo, el 37% 
dijo que la formalización del costo fue 27%, Se necesita un 20% 
menos y un 13% requiere más control, el 3% más procedimientos. b) 
El 63% de los comerciantes encuestados cree que la legislación 
tributaria actual en Perú es mala, el 27% piensa que es justa y solo el 
10% dice que es buena, el 43% dice que las razones para trabajar de 
manera informal se deben a la falta de asientos de trabajo, el 47% 
para la situación económica y el 10% para otros motivos”. 
 
Jiménez Pérez, (2016), evalúa a los Factores que se 
relacionan con la evasión de tributos de los comerciantes acogidos al 
Nuevo RUS en Tarapoto, indicando así: “Refleja una relación entre los 
factores y el desconocimiento de las normas tributaria cuya relación 
tiene una participación del 49,6%. b) Manifiesta una relación entre los 
factores y el desconocimiento de las prácticas tributarias con una 
proporción del 35,1%. c) En relación de factores en sí, los beneficios 
de adquirir la relación entre los factores y obtener sus ventajas, que 
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tiene una relación porcentual del 50,7%. d) los factores y la evasión 
tributaria, cuya relación es del 44,4%” (Jiménez Pérez, 2016). 
 
2.1.2. Regionales 
En la investigación desarrollada por Calcina (2013) la cual es estudia 
la Evasión Tributaria y su Incidencia en la recaudación Tributaria en 
comerciantes de Azangaro en la cual indica: “Utilizando el tipo de 
investigación cuantitativo, de nivel descriptivo, se realizó dicha 
investigación con una población de 180 comerciantes y como muestra 
corregida 53 comerciantes, utilizo como instrumento dos cuestionarios 
uno 7preguntas y otro de 8 preguntas… El 23% conoce las leyes 
tributarias y el 77% no tienen conocimiento.  Consecuentemente el 
impuesto falla, accidental en la informalidad y para evitar sus 
obligaciones tributarias. b) Falta de capacitación en materia tributaria, 
15% de la población es orientada a negocios; recibida por un tercero 
y algunas de las universidades de la ciudad, pero no como parte de la 
Superintendencia Nacional Administración Tributaria. Mientras que 
79% del total de la población es desinformado sobre las normas 
tributarias, y el 6%, sin expresar su opinión, es conocido y por eso no 
pagan impuestos que los compensen. c) El riesgo generador es una 
de las principales cuestiones previas a la promoción del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias, pero se descuidó y formó 
parte de la Superintendencia Nacional Administración Tributaria. d) En 
cuanto al nivel de evasión tributaria es alto en un 79% sin que esté 
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registrado en RUC y el 4% está pendiente, Más del 80% actúa fuera 
de los parámetros legales de los términos impositivos, el monto 
evadido asciende a 15.14% de los ingresos totales para el período 
2013 de La región de Puno es negativa”. 
 
2.1.3. locales 
Vilca (2016) en un estudio sobre la Percepción de la Evasión 
Tributaria en comerciantes de la plaza San José de Juliaca llega a las 
siguientes conclusiones: “a) Respecto a la percepción de evasión y 
tributación 57.3% son conscientes de evasión tributaria; El 51.1% no 
paga el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta 
(IR) claro motivo para que disminuya los ingresos del estado. b) Con 
respecto a los ingresos, el 43.1% ocultó sus ingresos y riqueza para 
pagar menos impuestos, casi la mitad de los comerciantes ocultan sus 
ingresos. c) Por acto ilícito y violación de obligaciones tributarias; 
45.8% un acto erróneo que perjudica al estado peruano en pasivos 
tributarios El 40.4% considera que la falta de pago de IGV y el IR es 
una forma de no cumplir con las obligaciones tributarias del estado; 
33.3% indica indiferencia y finalmente 26.2% representa una 
percepción inadecuada” (Vilca, 2016). 
 
Hancco (2015) por su parte realiza un estudio del nivel de 
cultura e influencia tributaria de los comerciantes de la plaza San José 
en Juliaca determinando que: “a) 117 comerciantes los cuales 
representan a (51%) no tienen una cultura tributaria adecuada, por lo 
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que muestra que poco más de la mitad es una actividad informal. b) 
Por otro lado, de acuerdo con el pago de impuestos, 153 (66%) 
comerciantes no hacen esto, lo que tiene un efecto positivo en la 
informalidad en varios campos comerciales. c) En los valores y 
actitudes, los resultados de este análisis muestran que 132 
comerciantes no practican el valor por los tributos, lo que representa 
el 58% del total de la muestra estudiada. d) Si el currículo aumenta el 
contenido del Sistema Educativo sobre Educación Tributaria. Esto se 
basa en la práctica de valores, los resultados futuros serían propicios 
para el estado ya que el aumento en la recaudación sería paralelo a 
la base impositiva, lo que ayudará a desarrollo del país y así disfrutar 
de la mejor calidad de los servicios prestados por el estado”. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
Evasión tributaria 
“Está es una dificultosa situación de recaudación tributaria en el Perú, que 
requiere conducta, para lo cual debe existir una innovación tributaria para 
la recaudación del gasto estatal más apropiada que refleje en la mayoría 
de ciudadanos en el Perú, deben alcanzar un mejor rendimiento, y que la 
base tributaria debe extenderse en lo que concierne a la recaudación de 
tributos, porque hay mucha informalidad en nuestro país reduce la 
recaudación de impuestos y, en consecuencia, el gasto público”. (Lopez & 
Melo, 2004). 
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Evasión tributaria 
Existe muchas definiciones sobre la evasión tributaria, puesto que 
existe diversos puntos de vista, pero con el mismo propósito, es decir, 
el no pago de los tributos, en el siguiente cuadro vamos a aprecias las 
diferentes definiciones:  
 
Saieh (2010) menciona que: 
 
“La evasión tributaria es un comportamiento ilegal, que sigue siendo 
un encuentro con una norma tributaria que, directa o indirectamente, 
lleva a un beneficio en efectivo inferior al exigido por la ley… la 
evasión de tributos se evita el pago de tributos adeudados En forma 
premeditada (intencional) o negligente (negligencia)… evasión de 
impuestos se entiende como recortes de impuestos o por ignorancia 
o contribuyente equivocado en violación de la ley”. 
 
Las maniobras evasivas son utilizadas por los contribuyentes 
para evitar pagar impuestos por violar esta ley. En unos pocos simples 
por no cumplir con la ley, que obviamente es una evasión fiscal ilegal. 
Esto es diferente de los impuestos a la evasión de impuestos sobre el 
comportamiento de los contribuyentes que intentan evitar el pago de 
impuestos haciendo maniobras o estrategias para evitar leyes o 
lagunas en él, de modo que no sea técnicamente ilegal (Mis 
Abogados, 2016). 
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También la  Evasión Tributaria según Aquino, Salazar & 
Malich, (2008) dice: "Cualquier acto que tempestivo y el flujo regulado 
de fondos al estado debe interferir como administrador para que el 
comportamiento del deudor incluye la asignación". 
 
"Es la evasión de impuestos en el sentido más amplio, la 
diferencia entre los ingresos fiscales reales y potenciales. Esto incluye 
todos los actos legales e ilegales que resultan en una reducción de la 
carga tributaria del contribuyente” (Howald et al. 2000).  
 
Según Guzman & Vara (2005) manifiesta: "Impuesto evadido 
de nuestras empresas actualmente plagas en Perú, en todo el mundo 
que señalamos que la evasión de impuestos no es una enfermedad 
que los peruanos sólo afecta, pero viene en un número de países de 
todo el mundo más que en otros, porque hay una profunda crisis de 
valor”. 
 
Según (OCDE, 2013) indica que: “Las razones del 
cumplimiento de las normas tributarias o fiscales para la gestión 
tributaria de cada país son de suma importancia porque realiza un 
ingreso para el apoyo del estado”. 
 
Componentes en la evasión tributaria 
 Sujeto pasivo: “Es esta persona a quien se le exige y/o obliga 
legalmente que cumpla con el beneficio tributario, así como 
contribuyente o controlador” (Aguirre, 2013). 
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FIGURA 01 
CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR TRIBUTARIO 
 
     FUENTE: Código Tributario, 2013 
 
o Contribuyente: “Persona que cumple o de donde surge el evento, del 
que surge la obligación tributaria” (Código Tributario, 2013). 
 
o Responsable: “Quién cumplió con la obligación tributaria sin evento 
fisca” (Código Tributario, 2013). 
 
o Sujeto activo: “Aquel para quien debe cumplirse el beneficio 
tributario… entre ellos tenemos: a) Gobierno Central, b) Gobierno 
Regional, c) Gobierno Local y d) Entes del Derecho Público con 
personería jurídica cuando la ley les asigne dicha condición” (Código 
Tributario, 2013). 
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CLASIFICACIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA. 
FIGURA N° 02  
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CAUSAS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 
FIGURA: 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Aquino, 2008 
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Tipos de efectos de la evasión tributaria.  
“La evasión tributaria puede tener diferentes efectos en el punto de 
vista macroeconómico de un país, como los que afectan el 
comportamiento sobre una estructura familiar” (Patino, 2010). 
Eston son: 
a) Económicos: Tenemos casos más allá de los que se detectan a 
las empresas a niveles altos no son controlados continuamente por 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en 
comparación con la pequeña empresa, en consecuencia, no existe 
un equilibrio del mercado. 
 
b) Psicológicos: "La sensación de las masas contribuyentes termina en 
alguna adquisición de conducta ilegal, encontrar el lado derecho y los 
obstáculos en el rigor de la ley y la restricción moral para siempre, sin 
duda representa un elemento psicológico negativo que adversamente 
incide a cumplir con las obligaciones tributarias de quienes los consideran 
un deber inconveniente del orden social" (Patino et al., 2010). 
 
c) Técnicos: “Crear molestias a las autoridades fiscales la 
propagación de la prevención, dirigida por la nueva legislación, que 
a su vez conduce a reglas fiscales más complejos, lo que se 
considera debido a la maniobra de evasión, lo que crea un círculo 
vicioso" (Patino et al., 2010). 
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d) Financieros: “Esto lleva a la pérdida de recursos significativos para 
el estado, con dos factores, la evasión y los recursos invertidos” 
(Patino et al., 2010). 
 
Nociones preliminares de la evasión tributaria.  
a) Infracciones administrativas: “Esto es una violación de la 
responsabilidad tributaria por omisiones voluntarias o involuntarias, 
en las cuales no hay intención” (Mora, R. D. & Mora, S. H., 2007). 
 
b) Infracciones dolosas: “Como resultado es el no cumplir 
intencionalmente con el deber tributari, con el propósito de 
perjudicar el interés sobre el impuesto, es también una estafa 
tributaria o un delito tributario” (Collado, 2007). 
Sistema tributario nacional 
“Está vinculado por principios, regulaciones y normas legales que el 
estado peruano ha señalado en materia tributaria para establecer 
todos los tributos” (SUNAT, 2013). 
 
“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan mediante decreto supremo… El estado, al ejercer la autoridad 
tributaria, debe respetar los principios de la reserva de la ley, y el 
principio de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
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persona. Ningún tributo puede tener un efecto confiscatorio” 
(CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, 1993, Artículo 74°) 
FIGURA: N° 04 
SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL  
 
Fuente: Decreto Legislativo N° 771 
 
El pago del tributo 
“En el pago de la deuda tributaria el contribuyente es quien determina la 
provisión al acreedor tributario por un monto dinerario, pero también es un 
pago si el contribuyente tiene una disposición de la administración 
tributaria, es decir, no es necesario hacer lo necesario para configurar el 
pago” (Moreno, 2008). 
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Ortiz (2010) Menciona que: “Alude que la principal obligación 
tributaria se obtiene mediante el pago de las sumas resultantes de la 
liquidación administrativa o auto pago del propio contribuyente… En 
general, en la retribución de los compromisos tributarios se realiza en 
efectivo, teniendo en cuenta que el pago de los importes se realizó en 
las cajas de las autoridades competentes, centros de cobro u 
organismos autorizados”. 
 
Tributos  
“Tributo es una provisión de capital de carácter público, es la 
imposición a los particulares, siempre se especifica en forma dineraria 
así podrá destinarse a la satisfacción de las necesidades de nuestra 
sociedad”. (Peréz Porto & Gardel, 2010) 
 
El Perú recauda impuestos de esta manera apoya a la administración 
tributaria y desarrolla proyectos que contribuyen al mejor crecimiento 
del país. 
 
Impuestos 
 
Aguilar (2013) nos dice que: “El tributo es una obligación jurídica y 
financiera que el Estado le impone al contribuyente de la relación 
tributaria de acuerdo a su situación económica y cuyos ingresos se 
destinan al gasto público”. 
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Impuesto a la renta  
“El impuesto a la renta es un tributo determinado anualmente de suma 
importancia que constituye una de las principales fuentes de recursos 
estatales” (Ortega, y Pacherres, 2015). 
 
Impuesto general a las ventas  
“Es un tributo al valor agregado, grava el consumo como una 
expresión de riqueza que termina siendo el usuario final quien asume 
esta carga y describe por ser un impuesto indirecto con una 
organización multietapa no acumulativa” (Effio Pereda & Aguilar 
Espinoza, 2009). 
 
Impuesto selectivo al consumo: es un tributo indirecto que Grava la 
transferencia de bienes especificados, como, por ejemplo: las bebidas 
alcohólicas, combustibles y cigarros. 
 
Derechos arancelarios: Llamados también derechos de aduanas, 
Son los impuestos que se pagan a los bienes comercializados 
internacionalmente,  
 
Contribución 
“Es el tributo cuyo compromiso parafiscal  genera, beneficios 
derivados de la elaboración de obras públicas o actividades de 
entidades gubernamentales" (Código Tributario, 2013). 
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“Establece un deber reglamentario y financiero que el 
contribuyente paga a un ente público que utiliza un servicio grupal o 
sectorial proporcionado por el Estado” (Aguilar, 2013). 
 
Tasa 
"Es el tributo a la cual se atribuye la responsabilidad como hecho 
generador, tiene la determinación práctica del servicio público 
individual por parte del estado en el contribuyente" (Código 
Tributario, 2013). 
 
FIGURA: N° 05 
CLASIFICACIÓN DE TASAS 
 
 
                FUENTE: Código Tributario, 2013. 
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 Arbitrios: Son tarifas de pago por la provisión de un servicio 
público o un mantenimiento.  
 
 Derechos: Se les paga por la prestación de servicios 
administrativos públicos o el uso de servicios públicos.} 
 
 Licencias: Son tarifas para que registren una obtención de 
autorizaciones específicas. 
 
Factores de la evasión tributaria 
“Elementos que pueden crear condiciones de una situación y provocar 
el desarrollo o cambio de esos hechos que ayudan a lograr algunos 
resultados cuando son responsables de la variación o el cambio” 
(Diccionario, 2016). 
 
Factor social.  
Los factores sociales son efectivos, porque la calidad de la aceptación 
del sistema tributario dependerá de la aptitud de los servicios 
prestados por el estado y de la medida en que cumplan con los 
requisitos de población según las medidas del contribuyente. 
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FIGURA: N° 06 
ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIAL. 
 
 
FUENTE: Gestión,2013; citado por Acuña (2017):  
 
Factor económico.   
“El factor económico es el que está relacionado con los individuos que 
buscan el progreso, en el cual cada unidad productiva está organizada 
para producir nuevos bienes y servicios una serie de actividades 
productivas” (Bennasar, 2010) 
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FIGURA N°07 
TIPOS DEL FACTOR ECONÓMICO. 
 
 
  FUENTE: Bennasar,2010 
 
Factor cultural.  
“Conocimiento y grado de estilo de vida y hábitos, avances artísticos, 
científicos, en un grupo social, para que cada cultura en cada sociedad  
viva por personas relacionadas entre sí, de esta manera, se equipara con 
cultura social” (Diccionario Real Academia Española, 2001) 
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FIGURA: 08 
TIPOS DE FACTOR CULTURAL 
 
 
     FUENTE: Diccionario de la real academia de la lengua española, 2001 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. Comerciante: Persona que compra y vende al por mayor o al 
detalle en la Plaza San José. 
 
2.3.2. Contribuyentes: Un contribuyente se define como una persona 
física con derechos y obligaciones, a diferencia de una entidad 
pública, derivada de los tributos.  
 
2.3.3. Contrabando: Es el comercio que se realiza en violación de las 
leyes de un país, consiste en la entrada de mercancías prohibidas 
o sin el pago de derechos de importación. 
 
2.3.4. Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generar beneficios de obras públicas o actividades que realiza el 
estado en beneficio de una determinada población.  
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2.3.5. Conciencia tributaria: Esta es una actitud hacia cada individuo 
con respecto al cumplimiento y sus deberes morales y culturales 
del contribuyente.  
 
2.3.6. Crisis económica: Durante las recesiones graves, las personas 
consumen aproximadamente un 1% menos. 
 
2.3.7. Cultura tributaria: Esta es una tendencia hacia los contribuyentes 
individuales. Crear una percepción de los impuestos crea factores 
culturales y éticos. Contribuir a pagar impuestos significa que el 
gobierno puede lograr sus objetivos. 
 
2.3.8. Desempleo: escasez de mano de obra, desocupación, cesantía en 
el sector laboral. 
 
2.3.9. Educación: La capacitación en habilidades culturales, morales y 
emocionales está diseñada para el desarrollo de sus normas 
sociales y culturales. 
 
2.3.10. Evasión tributaria: Esto es para eliminar o reducir la cantidad de 
impuestos incurridos en el país (ya sea cómplice u omitido) para 
pagar los resultados legalmente a través de actos que violan las 
disposiciones legales. 
 
2.3.11. Impuesto: es una prestación regulada en dinero que contribuye 
al estado y sus entidades públicas, para sus mejoramientos y 
desarrollos y así poder satisfacer las necesidades de la población. 
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2.3.12. Informalidad: Es un fenómeno complejo, no se ajusta a las 
políticas sociales, no es formal ni oportuno en sus participantes 
(trabajadores, empresas y negocios).  
 
2.3.13. Ingresos económicos: Es la cantidad de dinero recibida a través 
de un evento comercial entre un comprador y un vendedor de la 
Plaza San José. 
 
2.3.14. Lenguaje: El habla es un método de señalización que realiza las 
situaciones cognitivas y comunicativas en el desarrollo de la 
actividad humana. 
 
2.3.15. Mayoristas: Individuos o entidades legales que mercadean 
bienes en porciones iguales, de modo que los adquirentes 
completen el proceso de transición, vendiéndolos por unidades. 
 
2.3.16. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
2.3.17. Mercado: Fuerzas básicas de la oferta y la demanda, y no 
necesariamente se representa a una ubicación geográfica 
particular, dónde la persona hará sus compras de quién ofrece los 
productos al por mayor y al por menor. 
 
2.3.18. Minorista: Comerciante que vende al menudeo, directamente al   
público o al consumidor final.  
 
2.3.19. Recaudar: Recibir las sumas dinerarias adeudadas por los 
medianos y pequeños contribuyentes a través de sus diferentes 
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oficinas conformadas de Superintendencia Nacional de adunas y 
de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
2.3.20. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, es una Institución Pública 
descentralizada del Sector Económico y Financiero.  
 
2.3.21. Violencia: Acción u omisión cuyo propósito es dañar a otra 
persona. 
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CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El diseño es comprendido como un acumulado de estrategias y 
procedimientos metodológicos precisos y elaborados preliminarmente para 
desplegar el desarrollo investigativo, ubicando los propósitos y contraerlos 
a través de la prueba de hipótesis, ya que este estudio de investigación no 
tiene carácter experimental y tiene un método descriptivo básico. 
 
3.2. MÉTODO APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN  
Un estudio de calidad asume las metodologías de investigación propicias 
para lograr los resultados de las diferentes ilustraciones con un nivel de 
precisión y confianza. 
 
Se persiguió el método científico social descriptivo orientando en 
afectaciones en los siguientes métodos:  
- Método Inductivo 
- Método Deductivo 
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- Método Analítico  
- Método Dialectico 
- Método Estadístico 
- Método Bibliográfico 
- Método Documental  
- Método Explicativo  
 
3.2.1. Unidad de análisis  
El estudio estuvo encaminado a los comerciantes de diversos 
negocios de la plaza ferial internacional del altiplano San José, 
ubicadas con precisión en la ciudad de Juliaca, Base II, Sector 3 en el 
periodo 2017, que se encuentran sumergidos e reconocidos con el 
ambiente problemático. 
 
3.2.2. Nivel y tipo de investigación  
La finalidad o propósito de la investigación es de nivel básica por que 
se adquieren ilustraciones nuevas sobre aspectos tributarios, evasión 
de tributos en los comerciantes de la plaza san José. 
 
El enfoque obtenido es cuantitativo porque aplicaremos datos 
estadísticos a través del cálculo de frecuencias y variables y un 
conjunto de instrumentos adecuados. 
 
Según la importancia estacional es longitudinal o diacrónica por 
que el estudio se realizara con tiempo ubicado en el 2017. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
Es la que forma gran parte del objeto de estudio en la investigación, 
es el centro y de ella se despega los datos requeridos para la tesis 
pertinente. Así como los individuos, objetos, entre otros, que, siendo 
sometidos a estudio, tienen peculiaridades en común para 
proporcionar información relevante, sometidos a los resultados 
logrados. 
 
La población que se evaluó estuvo reunida por los 357 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano, San José 
ciudad de Juliaca ubicados específicamente dentro de la Base II, 
Sector 3, en el año 2017. 
 
CUADRO Nº 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 
RUBRO NUMERO DE COMERCIANTES 
Ropa 145 
Deportivos 9 
Ferretería 111 
Otros 39 
Artículos de cocina 53 
Total 357 
FUENTE: Padrón de comerciantes la plaza ferial internacional del    
altiplano San José, base II, Sector 3, periodo 2017. 
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3.3.2. Muestra 
La muestra fue evaluada por los encuestados de acuerdo con el 
método probabilístico para el cual toda la población es seleccionada, 
sistemáticamente por los comerciantes informales de la Feria 
Internacional Plaza San José II Altiplano, sector 3 de la ciudad de 
Juliaca en 2017. 
Donde: 
N = Población = 357 
n = Muestra = X 
d = Margen de Error = 5% = 0.05 
Z = Nivel de Confianza = 95% ⇒ 1.96 
p = Probabilidad de Éxito = 50% = 0.5 
q = Probabilidad de Fracaso = 50% = 0.5 
 
n =
Z2. p. q. N
d2. N + Z2. p. q
 
n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(357)
(0.05)2(357) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 
n =
(3.8416)(0.5)(0.5)(357)
(0.0025)(357) + (3.8416)(0.5)(0.5)
 
 
n =
(0.9604)(357)
(0.0025)(357) + (0.9604)
 
 
n = 185 Comerciantes 
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El estudio realizado utiliza esta fórmula, en la cual se reemplaza datos 
y se obtiene que n = 185 comerciantes. 
Selección de la muestra 
El método probabilístico es elegido para identificar el número de 
comerciantes de estudio  
Afijación proporcional al tamaño del estrato 
 
     Nh * n 
nh   =  
                   N         
 
   145 * 185 
n1   =    =  75 
                357         
 
   9 * 185 
n2   =    = 43 
                   357                 
 
 111 * 185 
n3   =    = 21 
                  357         
 
 39 * 185 
n4   =    = 20 
                  357               
 
 
 53 * 185 
n4   =    = 27 
                  357               
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CUADRO Nº 2 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
Rubro Numero de comerciantes Nh 
Ropa 145 75 
Deportivos 9 5 
Ferretería 111 58 
Artículos de cocina 53 27 
Otros 39 20 
Total 357 185   
            FUENTE: Elaboración propia 2017.  
                Tamaño de muestra  
Usando el 5% de margen de error se alcanzó con aproximación a una 
muestra de 185 comerciantes que es el 51% de la población en 
estudio. 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTO 
3.4.1 Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron para recoger datos en la presente 
investigación, estará constituida por la revisión documental, la 
observación de estudio, análisis bibliográfico y documentario. 
 
3.4.1.1 Encuestas 
La presente técnica de recolección de datos informativos es más 
utilizada para este tipo de investigaciones, ambiente que se 
manifiesta a través de preguntas afines entre las variables, sus 
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dimensiones y sus respectivos indicadores. Estuvo encaminada a los 
comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca 
 
3.4.2 Instrumentos 
Es el medio manipulado para conseguir un objetivo definido para este 
caso se utilizó la estructura del cuestionario, para la variable: - 
Incidencia en la evasión tributaria, así como se demuestra en el 
siguiente cuadro. 
   CUADRO Nº 03 
INSTRUMENTOS DE ESTUDIO 
Dimensión Ítems 
Factor económico 07 
Factor social 03 
Factor cultural 09 
Total 19 
 
3.5. VALIDACIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
La validación se realizó haciendo uso del procedimiento estadístico y el 
método científico que es sistemático. 
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
El instrumento en esta investigación está utilizando una adaptación del 
instrumento de la tesis de factores de la evasión tributaria 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,805 19 
 
3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
Se realizó las siguientes acciones:  
- Se analizó e interpreto los datos recolectados. 
- Se tabulo y organizo los datos, así notaremos que se determinaron para 
la presente investigación. 
- Se presentó los cuadros con repartición de porcentajes correspondientes 
y, luego, los datos se analizan considerando las hipótesis y el marco 
teórico presentados en el presente trabajo de investigación. 
- Se demostraron cuadros estadísticos con los gráficos de barras que 
sean precisas. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
PARA EL OBJETIVO 01: FACTOR ECONÓMICO 
TABLA N° 01 
1. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo cuentas por pagar significativas de dinero en compras? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
14 7,6 
8,6 
34,1 
28,1 
21,6 
     100,0 
7,6 
16 16,2 
63 50,3 
52 78,4 
40 100,0 
185  
    FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
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GRAFICO N° 1 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo cuentas por pagar significativas de dinero en compras. 
 
 Fuente: TABLA N° 01 
 
Interpretación  
En la tabla y gráfico 01, se observa que, 63 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (34.05%) del total de 
encuestados respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con tener 
deudas significativas de dinero en compras; en cambio solo 14 comerciantes que 
representan el (7.57%) respondieron que están totalmente en desacuerdo en 
tener deudas significativas de dinero en compras. 
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TABLA N° 2 
2. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo cuentas por pagar significativas? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
19 10,3 
10,8 
25,4 
31,3 
22,2 
100,0 
10,3 
20 21,1 
47 46,5 
58 77,2 
41 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
 
GRAFICO N° 2 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo cuentas por pagar significativas. 
 
 
           Fuente: Tabla N° 02 
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Interpretación  
En la tabla y gráfico 02, se aprecia que, 58 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (31.35%) del total de 
encuestados respondieron que están de acuerdo en tener cuentas por pagar 
significativas, en cambio solo 19 comerciantes que representan el (10.3) % 
respondieron que están totalmente en desacuerdo en tener cuentas por pagar 
significativas. 
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TABLA N° 3 
3. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
incido en gastos de salud importantes? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
116 62,7 
21,1 
11,9 
3,8 
0,5 
100,0 
62,7 
39 83,8 
22 95,7 
7 99,5 
1 100,0 
185  
    FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 3 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
incido en gastos de salud importantes. 
 
 
FUENTE: TABLA N° 03 
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Interpretación 
En la tabla y gráfico 03, se percibe que, 116 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (62.7%) del total de 
encuestados respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con incidir 
en gastos de salud importantes, en cambio solo 1 comerciante que representan 
el (0.5) % respondió que está totalmente de acuerdo con incidir en gastos de 
salud importantes. 
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TABLA N° 4 
4. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo ingresos económicos buenos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
3 1,6 
3,2 
34,6 
43,8 
16,8 
100,0 
1,6 
6 4,9 
64 39,5 
81 83,2 
31 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 4 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo ingresos económicos buenos. 
 
 
FUENTE: TABLA N° 04 
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Interpretación 
En la tabla y gráfico 04, se observa que, 81 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (43.78%) del total de 
encuestados respondieron que están de acuerdo en tener ingresos económicos 
buenos, en cambio solo 3 comerciantes que representan el (1.62%) 
respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en tener ingresos 
económicos buenos. 
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TABLA N° 5 
5. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca,    
deseo obtener mayores ingresos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
7 3,8 
5,4 
13,5 
53,0 
24,3 
100,0 
3,8 
10 9,2 
25 22,7 
98 75,7 
45 100,0 
185  
  FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
 
GRAFICO N° 5  
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
deseo obtener mayores ingresos. 
 
 
         FUENTE: TABLA N° 05 
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Interpretación 
En la tabla y gráfico 05, se aprecia que, 98 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (52.97%) del total de 
encuestados respondieron que están de acuerdo en desear obtener mayores 
ingresos, en cambio solo 7 comerciantes que representan el (3.78%) 
respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en desear obtener 
mayores ingresos. 
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TABLA N° 6 
6. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
deseo usar el total de dinero percibido de manera ventajosa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
9 4,9 
4,3 
11,4 
48,1 
31,4 
100,0 
4,9 
8 9,2 
21 20,5 
89 68,6 
58 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 6 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
deseo usar el total de dinero percibido de manera ventajosa. 
 
 
Fuente: Tabla N° 06 
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Interpretación  
En la tabla y gráfico 06, se percibe que, 89 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (48.11%) del total de 
encuestados respondieron que están de acuerdo con desear usar el total de 
dinero percibido de manera ventajosa, en cambio solo 8 comerciantes que 
representan el (4.32%) respondieron que están en desacuerdo con desear usar 
el total de dinero percibido de manera ventajosa. 
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TABLA N° 7 
7. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca,    
deseo tener mayor liquidez de dinero? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
3 1,6 
2,2 
8,1 
42,7 
45,4 
100,0 
1,6 
4 3,8 
15 11,9 
79 54,6 
84 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 7 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
deseo tener mayor liquidez de dinero. 
 
 
 FUENTE: TABLA N° 07 
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Interpretación 
En la tabla y gráfico 07, se percibe que, 84 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (45.41%) del total de 
encuestados respondieron que están de acuerdo en desear tener mayor liquidez 
de dinero, en cambio solo 3 comerciantes que representan el (1.62%) 
respondieron que están totalmente en desacuerdo en desear tener mayor 
liquidez de dinero. 
TABLA N° 08 
TENDENCIAS CENTRALES DEL OBJETIVO 01 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente en desacuerdo 8% 10% 63% 2% 4% 5% 2% 
En desacuerdo 9% 11% 21% 3% 5% 4% 2% 
Ni de acuerdo, ni desacuerdo 34% 25% 12% 34% 14% 11% 8% 
en acuerdo 28% 31% 4% 44% 53% 48% 43% 
Totalmente de acuerdo 22% 23% 0.5% 17% 24% 32% 45% 
   FUENTE: TABLAS N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, Y 07 
Interpretación 
En la tabla N° 08, podemos observar que en las ítems 1 y 2 los comerciantes 
tienen cuentas por pagar y realizan compras de manera significativa y ello 
representa el 84% y el 79% respectivamente,  en el ítems 3 más del 59% de los 
comerciantes no consideran de manera prioritaria los gastos de salud, también 
podemos observar en la ítems 4 que el 95% de los comerciantes desean obtener 
ingresos económicos buenos, en el ítems 6 se observa que en un 90% desean 
hacer uso ventajoso de todo el dinero que percibió y en el ítems 7 el 96% de 
comerciantes desean tener mayor liquidez de dinero.  
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PARA EL OBJETIVO 02: FACTOR SOCIAL 
TABLA N° 9 
8. ¿Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
percibo que tengo un estatus social aceptable? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
10 5,4 
6,5 
42,7 
32,4 
13,0 
100,0 
5,4 
12 11,9 
79 54,6 
60 87,0 
24 100,0 
185  
    FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 08 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
percibo que tengo un estatus social aceptable. 
 
FUENTE: TABLA N° 09 
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Interpretación  
En la tabla 09 y gráfico 08, se observa que, 79 comerciantes de la plaza San 
José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (42.70%) del 
total de encuestados respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con percibir que tienen un estatus social aceptable, en cambio solo 10 
comerciantes que representan el (5.41) % respondieron que están totalmente en 
desacuerdo con percibir que tienen un estatus social aceptable. 
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TABLA N° 10 
9. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca,  
percibo que mi nivel de educación es aceptable? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
64 34,6         34,6 
72 38,9  73,5 
23 12,4  85,9 
17 9,2  95,1 
9 4,9  100,0 
185 100,0   
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 9  
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
percibo que mi nivel de educación es aceptable. 
 
 
          FUENTE:  TABLA N° 10 
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Interpretación 
En la tabla 10 y gráfico 09, se percibe que, 72 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (38.9%) del total de 
encuestados respondieron que están en desacuerdo en percibir que su nivel de 
educación es aceptable, en cambio solo 9 comerciantes que representan el (4.9) 
% respondió que está totalmente de acuerdo en percibir que su nivel de 
educación es aceptable. 
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TABLA N° 11 
10. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de     Juliaca, 
percibo que mi procedencia social es aceptable? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
42 22,7 
29,7 
35,7 
8,1 
3,8 
100,0 
22,7 
55 52,4 
66 88,1 
15 96,2 
7 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 10 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
percibo que mi procedencia social es aceptable. 
 
 
   FUENTE: TABLA N° 11 
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Interpretación 
En la tabla 11 y gráfico 10, se percibe que, 66 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (35.68%) del total de 
encuestados respondieron que están ni en acuerdo ni en desacuerdo con percibir 
que su procedencia social es aceptable, en cambio solo 7 comerciantes que 
representan el (3.78%) respondió que está totalmente de acuerdo con percibir 
que su procedencia social es aceptable. 
TABLA N° 12 
TENDENCIAS CENTRALES DEL OBJETIVO 02 
 
 
 
FUENTE: TABLAS N° 08, 09 Y 10 
 
Interpretación 
En la tabla 12, se observa ítems 8, que, la mayor parte de comerciantes tienen 
un estatus social aceptable ello representa un 88% y también podemos apreciar 
en los ítems 9 y 10 que los comerciantes no han adquirido un nivel de educación 
bueno y una procedencia social aceptable, ello representa el 86% y el 89% 
respectivamente.  
ÍTEMS 8 9 10 
Totalmente en desacuerdo 5% 35% 23% 
En desacuerdo 6% 39% 30% 
Ni de acuerdo, ni desacuerdo 43% 12% 35% 
En acuerdo 32% 9% 8% 
Totalmente de acuerdo 13% 5% 4% 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS  
 
N 
 
Mínimo 
 
Máximo 
 
Media 
 
Desviación 
estándar 
 
Social 185 3,00 15,00 7,9243 2,19305 
N válido (por lista) 185     
 
De lo cual calculamos las intersecciones inferiores y superiores para hallar en 
nivel de cultura tributaria. 
Límite inferior de intersección  
Media – Desviación estándar * 0.75 
7,92 – (2,19 * 0,75) = 6,28 
Límite superior de interacción  
Media + desviación estándar * 0.75 
7,92 + (2,19 * 0,75) = 9,57 
En donde determinamos la siguiente tabla; 
ASPECTO SOCIAL 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido Bajo 43 23,2 23,2 23,2 
Medio 104 56,2 56,2 79,5 
Alto 38 20,5 20,5 100,0 
Total 185 100,0 100,0  
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PARA EL OBJETIVO 03: FACTOR CULTURAL 
TABLA N° 13 
11. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo conocimiento que existe un sistema virtual de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
73 
71 
39.5 
38,4 
11,9 
5,9 
4,3 
100,0 
39.5 
77,8 
22 89,7 
11 95,7 
8 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 11 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo conocimiento que existe un sistema virtual de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 
 
      FUENTE: TABLA N° 13 
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Interpretación  
En la tabla 13 y gráfico 11, se aprecia que, 73 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (39.46%) del total de 
encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo en tener 
conocimiento que existe un sistema virtual de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, en cambio solo 8 comerciantes 
que representan el (4.32%) respondieron que están totalmente de acuerdo en 
tener conocimiento que existe un sistema virtual de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT. 
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TABLA N° 14 
12. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
sé que debo cumplir con las obligaciones tributarias? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
32 17,3 
26,5 
27,6 
17,3 
11,4 
100,0 
17,3 
49 43,8 
51 71,4 
32 88,6 
21 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 12 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
sé que debo cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
 FUENTE: TABLA N° 14 
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Interpretación  
En la tabla 14 y gráfico 12, se percibe que, 51 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (27.57%) del total de 
encuestados respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con cumplir 
con las obligaciones tributarias, en cambio solo 21 comerciantes que 
representan el (11.35%) respondieron que están totalmente de acuerdo con 
cumplir con las obligaciones tributarias. 
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TABLA N° 15 
13. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo una percepción favorable de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria – SUNAT? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
68 36,8 
38,9 
15,7 
4,9 
3,8 
100,0 
36,8 
72 75,7 
29 91,4 
9 96,2 
7 100,0 
185  
       FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 13 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
tengo una percepción favorable de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT  
 
      FUENTE: TABLA N° 15 
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Interpretación 
En la tabla 15 y gráfico 13, se observa que, 72 comerciantes de la plaza San 
José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (38.92%) del 
total de encuestados respondieron que están en desacuerdo en tener una 
percepción favorable de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria – SUNAT, en cambio solo 7 comerciantes que 
representan el (3.78 %) respondieron que están totalmente de acuerdo en tener 
una percepción favorable de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria – SUNAT. 
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TABLA N° 16 
14. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que se debe emitir comprobantes por ventas mayores a cinco 
soles? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
85 45,9 
38,9 
8,6 
3,8 
2,7 
100,0 
45,9 
72 84,9 
16 93,5 
7 97,3 
5 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 14 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que se debe emitir comprobantes por ventas mayores a cinco 
soles. 
 
 FUENTE: TABLA N° 16 
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Interpretación 
En la tabla 16 y gráfico 14, se percibe que, 85 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (45.95%) del total de 
encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo en conocer que 
se debe emitir comprobantes por ventas mayores a cinco soles, en cambio solo 
5 comerciantes que representan el (2.7 %) respondieron que están totalmente 
de acuerdo en conocer que se debe emitir comprobantes por ventas mayores a 
cinco soles. 
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TABLA N° 17 
15. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que debo emitir comprobantes de pago por las ventas menores a 
cinco soles de manera totalizada? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
99 53,5 
29,2 
10,8 
3,8 
2,7 
100,0 
53,5 
54 82,7 
20 93,5 
7 97,3 
5 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 15 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que debo emitir comprobantes de pago por las ventas 
menores a cinco soles de manera totalizada. 
 
 Fuente: TABLA N° 17 
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Interpretación 
En la tabla 17 y gráfico 15, se visualiza que, 99 comerciantes de la plaza San 
José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (53.51%) del 
total de encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo con 
conocer que deben emitir comprobantes de pago por las ventas menores a cinco 
soles de manera totalizada, en cambio solo 5 comerciantes que representan el 
(2.70%) respondieron que están totalmente de acuerdo con conocer que deben 
emitir comprobantes de pago por las ventas menores a cinco soles de manera 
totalizada. 
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TABLA N° 18 
16. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que debo llevar un registro de ingresos y egresos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
83 44,9 
38,9 
7,0 
5,4 
3,8 
100,0 
44,9 
72 83,8 
13 90,8 
10 96,2 
7 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 16 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que debo llevar un registro de ingresos y egresos. 
 
         FUENTE: TABLA N° 18 
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Interpretación  
En la tabla 18 y gráfico 16, de percibe que, 83 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (44.86%) del total de 
encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo con conocer que 
deben llevar un registro de ingresos y egresos, en cambio solo 7 comerciantes 
que representan el (3.78%) respondieron que están totalmente de acuerdo con 
conocer que deben llevar un registro de ingresos y egresos. 
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TABLA N° 19 
17. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco qué impuestos debo declarar? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
91 49,2 
33,5 
8,1 
6,5 
2,7 
100,0 
49,2 
62 82,7 
15 90,8 
12 97,3 
5 100,0 
185  
      FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 17 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco qué impuestos debo declarar. 
 
          FUENTE:  TABLA N° 19 
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Interpretación  
En la tabla 19 y gráfico 17, se observa que, 91 comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que 
representa el (49.19%) del total de encuestados respondieron que están 
totalmente en desacuerdo con conocer qué impuestos debo declarar, en cambio 
solo 5 comerciantes que representan el (2.70%) respondieron que están 
totalmente de acuerdo con conocer qué impuestos debo declarar. 
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TABLA N° 20 
18. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que los impuestos se deben liquidar? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
81 43,8 
37,3 
9,7 
5,9 
3,2 
100,0 
43,8 
69 81,1 
18 90,8 
11 96,8 
6 100,0 
185  
       FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 18 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco que los impuestos se deben liquidar. 
 
 FUENTE: TABLA N° 20 
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Interpretación  
En la tabla 20 y gráfico 18, se aprecia que, 81 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (43.78%) del total de 
encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo en conocer que 
los impuestos se deben liquidar, en cambio solo 6 comerciantes que representan 
el (3.24%) respondieron que están totalmente de acuerdo con en conocer que 
los impuestos se deben liquidar. 
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TABLA N° 21 
19. ¿Cómo comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco la forma de calcular los impuestos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 
64 34,6 
47,0 
11,4 
4,9 
2,2 
100,0 
34,6 
87 81,6 
21 93,0 
9 97,8 
4 100,0 
185  
  FUENTE: Cuestionario aplicado a los comerciantes estudiados. 
 
GRAFICO N° 19 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la ciudad de Juliaca, 
desconozco la forma de calcular los impuestos. 
 
        FUENTE: TABLA N° 21 
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Interpretación 
En la tabla 21 y gráfico 19, se percibe que, 87 comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca, que representa el (47.03%) del total de 
encuestados respondieron que están en desacuerdo con conocer la forma de 
calcular los impuestos, en cambio solo 4 comerciantes que representan el 
(2.16%) respondieron que están totalmente de acuerdo en desacuerdo con 
conocer la forma de calcular los impuestos. 
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TABLA N° 22 
TENDENCIAS CENTRALES DEL OBJETIVO 03 
ítems 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Totalmente en desacuerdo 40% 17% 37% 46% 54% 45% 49% 44% 35% 
En desacuerdo 38% 26% 39% 39% 29% 39% 34% 37% 47% 
Ni de acuerdo, ni desacuerdo 12% 29% 15% 9% 11% 7% 8% 10% 11% 
en acuerdo 6% 17% 5% 4% 4% 5% 6% 6% 5% 
Totalmente de acuerdo 4% 11% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 
FUENTE: TABLAS N° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 
Interpretación 
En la tabla 22, se observa ítems 11 que, casi la totalidad de comerciantes de la 
plaza San José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca no tienen conocimiento 
de que existe un sistema virtual de la Superintendencia Nacional de adunas y de 
Administración Tributaria - SUNAT y ello representa el 90%,  en el ítems 12 se 
aprecia que los comerciantes no son conscientes de sus obligaciones tributarias, 
ello representa el 92%, en el ítems 13 los comerciantes tienen una percepción 
favorable de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT ello representa el 9% también podemos observar los ítems 
14 y 15  que los comerciantes reconocen que no emiten comprobantes de pago 
menores y mayores a cinco soles, ello representa el 83% y el 96% 
respectivamente y también observamos en Ítems 16, 17, 18,19 la forma negativa 
que los comerciantes llevan libros contables, declaran los impuestos a la 
Superintendencia Nacional de adunas y de Administración Tributaria - SUNAT y 
calculan sus impuestos, ello representa el 91%, 86%, 91% y el 93% 
respectivamente. 
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Por otro lado, realizamos la baremación correspondiente en donde hemos 
determinado lo siguiente: 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Factor Cultural  185 9,00 38,00 17,7243 6,51459 
N válido (por lista) 185     
 
De lo cual calculamos las intersecciones inferiores y superiores para hallar en 
nivel de cultura tributaria. 
Límite inferior de intersección  
Media – Desviación estándar * 0.75 
17,72 – (6,52 * 0,75) = 12,84 
Límite superior de interacción  
Media + desviación estándar * 0.75 
17,72 + (6,52 * 0,75) = 22,61 
En donde determinamos la siguiente tabla. 
FACTOR CULTURAL 
 Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 
 
 
Válido 
Bajo 54 29,2  29,2 
Medio 93 50,3  79,5 
Alto 38 20,5  100,0 
Total 185 100,0   
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4.2. DISCUSIÓN 
Para el objetivo 01: Factor económico 
De acuerdo al análisis efectuado en la tabla 08 tendencias centrales del 
objetivo 01 podemos decir que los comerciantes de la plaza San José 
Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca desean obtener ingresos 
económicos buenos el cual representa el 95% y hacer uso ventajoso de 
todo el dinero que percibió esto representa el 90%, estos ingresos serán 
empleados para la compra de mercaderías y pago de deudas estos 
representan el 84% y 79% respectivamente; dejando de lado y sin tomar 
mucha importancia los gastos por salud el cual representa el 90%  
 
Para el objetivo 02: Factor social 
De acuerdo al análisis efectuado en la tabla 09 tendencias centrales del 
objetivo 02 podemos decir que los comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de 
Juliaca afirman tener un estatus social aceptable esto representa el 54%, 
por no fueron a un centro de estudios y tampoco tienen una procedencia 
social aceptable. Esto representa un 86% y 89% respectivamente. 
 
Por otro lado debemos apreciar que el nivel social es el 52,6% 
(medio) y  20,5% (bajo) lo cual se deduce que más del 50% no tienen una 
adecuada integración social. 
 
“En los valores y actitudes, los resultados de dicho análisis indican 
que 132 comerciantes realizan actos valorativos para con la tributación, lo 
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que representa el 58% del total de la muestra evaluada…. El resultado, 
se incrementa en los Programas Curriculares del Sistema Educativo 
contenidos sobre Educación Tributaria, basada en la práctica de valores. 
Los resultados a especulativos serian favorables para el estado ya que el 
crecimiento de la recaudación seria paralela a la base tributaria, lo cual 
ayudara en desarrollo del país y así gozar de mejor calidad de servicios 
que brinda el estado” (Hancco, 2015). 
 
Para el objetivo 03: Factor Cultural  
 
De acuerdo al análisis efectuado en la tabla 20 tendencias centrales del 
objetivo 03 podemos decir que los comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de 
Juliaca no tienen conocimiento de que existe un sistema virtual en la 
Superintendencia Nacional de adunas y de Administración Tributaria - 
SUNAT el cual representa el 95% y  como también no son conscientes 
que tienen que pagar sus obligaciones tributarias esto representa un 92% 
y en consecuencia no conocen el proceso tributario por lo que no emiten 
boletas de venta y tampoco llevan contabilidad. Esto representa un 91% 
y 86 % respectivamente. 
 
Por otro lado, debemos apreciar que el nivel de la cultura tributaria 
es el 50,3% (medio) y 29,2% (bajo) lo cual se deduce que más del 50% 
no tienen una adecuada cultura tributaria. 
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“Determinara la relación de los factores con ignorancia de las 
normas tributarias, existe una relación entre los factores y el 
desconocimiento de las normas tributarias, cuya relación tiene el 
porcentaje 49.6%” (JIMENEZ PEREZ, 2016). 
 
Además  (Hancco, 2015) llega a la misma conclusión “Que 117 
comerciantes el (51%) no posees una adecuada cultura tributaria, por lo 
cual pone de manifiesto que un poco más de la mitad se encuentra una 
actividad informalidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- Los factores que inciden en la evasión tributaria son el económico, 
el social y el cultural, de estos el factor económico es el que tiene 
mayor porcentaje de incidencia en la evasión tributaria el cual 
representa el 84%.   . 
 
Segunda.- Los comerciantes tienen cuentas significativas por pagar y realizan 
compras en un 84%. Más del 59% afirman que sus gastos en salud 
no son tan relevantes, el 95% afirman que desean obtener ingresos 
económicos buenos y el 90% de los comerciantes desean hacer un 
uso ventajoso de sus ganancias. 
 
Tercera.- Los comerciantes en un 54% afirman tener un estatus social 
aceptable, el 86% considera no tener un nivel educativo adecuado y 
el 89% responde a no tener una procedencia social aceptable. 
 
Cuarta.-  Los comerciantes no tienen conocimiento de que existe un sistema 
virtual de la Superintendencia Nacional de adunas y de 
Administración Tributaria - SUNAT y esto representa un 90%, el 92% 
no son conscientes de sus obligaciones tributarias, afirman también 
que no emiten comprobantes de pago en un 96% y en un 91% no 
llevan libros contables y tampoco calculan sus impuestos que 
deberían pagar. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Primera.- A las entidades recaudadoras de tributos, concientizar a los 
comerciantes para que realicen la formalización de sus negocios y 
de esta forma poder contribuir económicamente con el país. 
 
Segunda.-  Orientar a los comerciantes, para llevar una ordenada y controlada 
documentación en sus cuentas, mantener una adecuada salud y no 
poner mayor interés solo en  ganancias económicas ya que de ello 
dependerá el futuro de sus negocios. 
 
Tercera.- Mantener el estatus social; asimismo, capacitarse y tener un 
adecuado nivel de conocimientos educativos, de igual manera 
buscar formación en cultura y buenos modales. 
 
Cuarta.-  Orientar a los comerciantes sobre el sistema virtual de la 
Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria porque 
una parte considerable no lo conocen; así también, orientar sobre la 
formalización empresarial; sobre los impuestos que deben pagar, los 
comprobantes que deben emitir y el cálculo de impuestos.   
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ANEXO N° 01 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
CAP. CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
______________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y marque con una (x) 
o responda la que considere pertinente. Por favor responda todo el cuestionario aplicado a los 
comerciantes de la Plaza Ferial Internacional del Altiplano San José Base II, Sector 3. En lo 
referente a la investigación titulada: incidencia en la evasión tributaria en los comerciantes de 
la Plaza Ferial Internacional del Altiplano San José Base II, Sector 3 de la ciudad de Juliaca 
periodo 2017. 
 Le agradecemos su cooperación.  
 
  1 2 3 4 5 
 
1 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, tengo gastos significativos de dinero en 
compras. 
     
 
2 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, tengo cuentas por pagar significativas. 
 
     
 
3 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, incido en gastos de salud importantes. 
 
     
 
4 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, tengo ingresos económicos buenos 
 
     
 
5 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, deseo obtener mayores ingresos 
 
     
 
6 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, deseo usar el total de dinero percibido de 
manera ventajosa. 
     
 
7 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, deseo tener mayor liquidez de dinero. 
     
 
8 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, percibo que tengo un estatus social 
aceptable. 
     
Totalmente en 
desacuerdo 
 
Bastante en 
desacuerdo 
Bastante de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
Bastante de 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
9 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, percibo que mi nivel de educación es 
aceptable. 
     
 
10 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, percibo que mi procedencia social es 
aceptable. 
     
 
11 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, tengo conocimiento que existe un sistema 
virtual de la SUNAT. 
     
 
12 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, sé que debo cumplir con las obligaciones 
tributarias  
     
 
13 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, tengo una percepción favorable de la 
SUNAT 
     
 
14 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco que se debe emitir 
comprobantes por ventas mayores a cinco soles. 
     
 
15 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco que debo emitir comprobantes 
de pago por las ventas menores a cinco soles de manera 
totalizada.  
     
 
16 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco que debo llevar un registro de 
ingresos y egresos. 
     
 
17 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco qué impuestos debo declarar. 
     
 
18 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco que los impuestos se deben 
liquidar.  
     
 
19 
Como comerciante del mercado “Plaza San José” de la 
ciudad de Juliaca, desconozco la forma de calcular los 
impuestos. 
     
Muchas gracias 
 
     Encuestador:_____________ 
              Firma.
 
 
 
MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE DATOS 
TÍTULO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO 
   INCIDENCIA  EN 
LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA EN 
LOS 
COMERCIANTES 
DE LA PLAZA 
FERIAL 
INTERNACIONAL 
DEL ALTIPLANO 
SAN JOSÉ BASE II, 
SECTOR 3 DE LA 
CIUDAD DE 
JULIACA PERIODO 
2017 
Incidencia en la 
evasión tributaria 
 
1.1. Factor económico 
1.1.1. Tenencia de cuentas por pagar significativas. 
1.1.2. Gasto significativo de dinero en compras. 
1.1.3. Incidencia de costos significativos de salud. 
1.1.4. Percepción de buenos ingresos económicos. 
1.1.5. Deseo de obtener de mayores ingresos. 
1.1.6. Deseo del uso ventajoso de todo el dinero. que 
percibo. 
1.1.7. Generando dinero de liquidez. 
 
Entrevista  Cuestionario 
1.2. Factor social  
 
1.2.1 Percepción aceptable del estado social del 
contribuyente. 
1.2.2 Percepción aceptable de nivel educativo del 
contribuyente 
1.2.3 Percepción de un origen social aceptable para 
los contribuyentes 
Entrevista Cuestionario 
1.3. Factor cultural 
 
1.3.1. Conocer el sistema virtual de la SUNAT 
1.3.2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
1.3.3. Percepción favorable de la SUNAT 
1.3.4. Desconocimiento de emisión de comprobantes 
mayores a S/. 5.00 
1.3.5. Desconocimiento de emisión diaria por ventas 
menores a S/. 5.00  
1.3.6. Desconocimiento del registro de los ingresos y 
egresos  
1.3.7. Desconocimiento de impuestos.  
1.3.8. Desconocimiento de liquidación de impuestos 
1.3.9. Desconocimiento del cálculo de los tributos. 
Entrevista  Cuestionario 
 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: INCIDENCIA EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA FERIAL INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO SAN 
JOSÉ BASE II, SECTOR 3 DE LA CIUDAD DE JULIACA, PERIODO 2017. 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
OPERACIÒN DE VARIABLES METODOLOGÍA 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
HIPÓTESIS GENERAL 
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1.1.   Factor 
económico 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Factor social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Factor cultural  
 
1.1.1. Tenencia de cuentas por pagar significativas 
1.1.2. Gasto significativo de dinero en compras  
1.1.3. Incidencia de costos significativos de salud 
1.1.4. Percepción de ingresos económicos buenos  
1.1.5. Deseo de obtención de mayores ingresos 
1.1.6. Deseo del uso ventajoso de todo el dinero que 
percibo 
1.1.7. Generación de liquidez de dinero  
____________________________________________ 
1.2.1. Percepción aceptable del estado social del 
contribuyente. 
1.2.2. Percepción aceptable de nivel educativo del 
contribuyente 
1.2.3. Percepción de un origen social aceptable para los 
contribuyentes  
 
1.3.1. Conocimiento del sistema virtual de la SUNAT 
1.3.2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
1.3.3. Percepción favorable de la SUNAT 
1.3.4. Desconocimiento de emisión de comprobantes    
mayores a S/. 5.00 
1.3.5. Desconocimiento de emisión diaria por ventas 
menores a S/. 5.00  
1.3.6. Desconocimiento del registro de los ingresos y 
egresos  
1.3.7. Desconocimiento   de declaración de impuestos  
1.3.8. Desconocimiento   de liquidación de impuestos 
1.3.9. Desconocimiento   del cálculo de los tributos  
 
 
 Tipo  
Cuantitativo 
 
 Nivel  
Descriptivo 
 
 Diseño  
No 
experimental 
 
  
 POBLACIÓN  
357 
comerciantes. 
 
 MUESTRA  
Mediante el 
método 
probabilístico 
de forma 
sistemática del 
total de 158 
comerciantes 
 TÉCNICAS  
Revisión 
documentaria  
Encuesta 
 
 INSTRUMENTOS 
Cuestionario 
 
 
 
¿Cuál son los factores que 
inciden en la evasión tributaria en 
los comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
Ciudad de Juliaca periodo 2017?. 
Describir cuales son los 
factores que inciden en la 
evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
Ciudad de Juliaca periodo 
2017. 
 
 
Existen factores que inciden en la 
Evasión Tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
ciudad de Juliaca, periodo 2017. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
   HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
a. ¿Cuáles son los factores 
económicos en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
Ciudad de Juliaca periodo 
2017? 
b. ¿Cuáles son los factores 
sociales en los comerciantes de 
la plaza ferial internacional del 
altiplano San José Base ii, 
Sector 3 de la Ciudad de 
Juliaca periodo 2017? 
c. ¿Cuáles son los factores  
culturales  en los comerciantes 
de la plaza ferial internacional 
del altiplano San José Base II, 
Sector 3 de la Ciudad de 
Juliaca periodo 2017? 
a. Conocer el factor económico en 
los comerciantes de la plaza 
ferial internacional del altiplano 
San José Base II, Sector 3 de la 
Ciudad de Juliaca periodo 
2017. 
b. Describir el factor social en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base ii, Sector 3 de la 
Ciudad de Juliaca periodo 
2017. 
c. Describir el factor cultural 
tributaria en los comerciantes 
de la plaza ferial internacional 
del altiplano San José Base II, 
Sector 3 de la Ciudad de 
Juliaca periodo 2017. 
 
 
a. El factor económico incide en la 
evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
ciudad de Juliaca. 
b. El factor social determina la 
evasión tributaria de los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base ii, Sector 3 de la 
ciudad de Juliaca. 
c. El factor cultural tributario incide 
en la evasión tributaria en los 
comerciantes de la plaza ferial 
internacional del altiplano San 
José Base II, Sector 3 de la 
ciudad de Juliaca 
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